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ABSTRAK 
 
Ina Yuliyati. K3313036. PENERAPAN MODEL PEMBELAJARAN 
KOOPERATIF TEAMS ASSISTED INDIVIDUALIZATION (TAI) 
BERKOMBINASI DRILL AND PRACTICE UNTUK MENINGKATKAN 
KREATIVITAS DAN PRESTASI BELAJAR PADA MATERI 
STOIKIOMETRI KELAS X MIPA 3 SMA BATIK 1 SURAKARTA 
TAHUN PELAJARAN 2016/2017. Skripsi. Surakarta: Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan. Universitas Sebelas Maret. Agustus 2017.  
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan: (1) kreativitas siswa degan 
model Teams Assisted Individualization (TAI) berkombinasi Drill and Practice 
pada materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta, (2) prestasi 
belajar siswa dengan model Teams Assisted Individualization (TAI) berkombinasi 
Drill and Practice pada materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 
Surakarta. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK) yang 
dilaksanakan dalam dua siklus. Setiap siklusnya terdapat empat tahapan yang 
terdiri dari: perencanaan tindakan, pelaksanaan tindakan, observasi dan refleksi. 
Subjek penelitian ini adalah siswa kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta tahun 
pelajaran 2016/2017. Data penelitian diperoleh melalui wawancara, observasi, tes 
dan angket. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif 
kualitatif. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa: (1) penerapan 
modelpembelajaran kooperatif Teams Assisted Individualization (TAI) 
berkombinasi Drill and Practice  dapat meningkatkan kreativitas siswa pada 
materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 Surakarta.Pada siklus I, 
ketercapaian kreativitas sebesar 57,5% dan pada siklus II meningkat menjadi 
75%, (2) penerapan model pembelajaran kooperatif Teams Assisted 
Individualization (TAI) berkombinasi Drill and Practice  dapat meningkatkan 
prestasi belajar siswa pada materi stoikiometri kelas X MIPA 3 SMA Batik 1 
Surakarta. Ditunjukkan dari aspek pengetahuan pada siklus I diperoleh ketuntasan 
belajar  sebesar 55% dan pada siklus II meningkat menjadi 85%. Sedangkan untuk 
prestasi belajar aspek sikap dan keterampilan hanya dilakukan pada siklus I 
karena telah mencapai target ketuntasannya yaitu sebesar 96,50% dan 100%. 
 
 
Kata Kunci: TAI, Drill and Practice, kreativitas, prestasi belajar, stoikiometri. 
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ABSTRACT 
 
Ina Yuliyati. K3313036. IMPLEMENTATION OF COOPERATIVE 
LEARNING MODEL OF ITS TEAMS ASSISTED INDIVIDUALIZATION 
(TAI) COMBINE DRILL AND PRACTICE TO IMPROVE CREATIVITY 
AND STUDENT’S LEARNINGACHIEVEMENT OF STOICHIOMETRY 
ON SUBJECT MATTER STUDENT OF X SCIENCE 3 SMA BATIK 1 
SURAKARTA IN THE ACADEMIC YEAR 2016/2017. Minor Thesis. 
Surakarta: Teacher Training and Education Faculty. Sebelas Maret University. 
August 2017. 
 The aimsof this research are to improve: (1) Student’s creativity in the 
subject matter of stoichiometry in SMA Batik 1 Surakarta by implementing 
Teams Assisted Individualization combines Drill and Practice model, (2) 
Student’s learning achievement in the subject matter of stoichiometry in SMA 
Batik 1 Surakarta by implementing Teams Assisted Individualization combines 
Drill and Practice model. 
 This research was a Classroom Action Research (CAR) which was 
consists of two cycles. Every cycle consists of four steps there were planning, 
acting, observing and reflecting. The subject were student of class X Science 3 
SMA Batik 1 Surakarta on academisc year 2016/2017. Data was obtained through 
interviews, observation, test and questionnaries. The data was analyzed using 
technique of qualitative descriptive analiysis. 
 The result of the research showed that: (1) implementation of cooperative 
learning model of its Teams Assisted Individualization (TAI) Combine Drill and 
Practice could be improved the student’s learning creativity in the subject matter 
of stoichiometric in class X Science 3 SMA Batik 1 Surakarta. It can be seen from 
cycle I the percentage of student’s learning creativity was 57,5% and increased to  
75% in the cycle II, (2) implementation of cooperative learning model of its 
Teams Assisted Individualization (TAI) Combine Drill and Practice could be 
improved the student’s learning achievement in the subject matter of 
stoichiometric in class X Science 3 SMA Batik 1 Surakarta. While student’s 
achievement learning out comes progresss could be seen from knowledge, 
attitudes and skill aspect. Knowledge aspect improvement from 55% in cycle I to 
80% in cycle II. On the attitude and skills of competence aspect have reached the 
target in the first cycle as much as 96,50% and 100%. 
 
Key words:  TAI, Drill and Practice, creativity, the learning achievements, 
stoichiometry. 
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MOTTO 
 
 
Sesungguhnya sesudah kesulitan akan datang kemudahan, maka kerjakanlah 
urusanmu dengan sungguh-sungguh dan hanya kepada Allah kamu berharap 
(QS. Al-Insyirah:6-8) 
 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnyamerekan dengan keberhasilan saat mereka menyerah. 
(Thomas Alva Edision) 
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